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[摘　要 ]自改革开放以来, 关于外资收购民族产业是否应该放任的争辩一直没有停止。 近年来, 以制造业为主的许多
民族产业被相继收购, 更使该问题的争论升温。 本文用博弈中常用的 S tacke lberg模型 (企业行为模型 )对产业收购影
响产量的机制进行分析, 得出结论:外资收购民族产业从长远来看是弊大于利。 并从保护民族品牌的角度给出相关政
策建议。








据国内 1 /3以上的市场份额。中国每个已开放产业的前 5名都由
外资公司控制, 在中国 28个主要产业中,外资在 21个产业中拥
有多数资产控制权。 在啤酒行业中, 60多家大中型企业只剩下
青岛和燕京两个民族品牌, 其余全部合资;玻璃行业中最大的 5
家已全部合资; 电梯行业方面, 最大的 5家均为外商控股,占全
国产量的 80%以上; 而家电行业里 18家国家定点企业中 11家合
资; 汽车工业方面外国品牌占销售额 90% ; 在感光材料行业, 美
国柯达于 1998年仅出资 3. 75亿美元就实行在华全行业并购,
2003年又收购了乐凯 20%国有股,已占有中国感光材料市场至
少 50%的份额,富士公司对中国市场的占有率超过 25%。据国家
工商总局调查: 美国微软占有中国电脑操作系统市场的 95% , 瑞
典利乐公司占有中国软包装产品市场的 95% ,法国米其林占有































展的收益自然就属于本地。 例如, “不求所有, 但求所在”就是当
初南平市优化资本结构试点的改革思路。除此以外, 该产品所带


































来对自己的产量进行规划。根据博弈论 S ta cke lbe rg模型分析比
较两个企业的利润,可以看出,作为“先行者”的企业A明显会占








工车间。根据 stacke lbe rg模型,虽然南孚被收购后成为吉列的子
品牌, 本应不存在竞争, 但是由于股东利益的纠葛协调, 南孚与
吉列的其他子品牌之间仍然存在着资源和市场份额的竞争。 同
时因为控股权的丧失, 南孚在产量等决策上面屈于 “后行者”的
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用了纳米技术, 如日本帝人公司将纳米 Z nO和纳米 S iO 2混入化
学纤维, 得到具有除臭及静化空气功能的化学纤维, 这种化学
纤维被广泛用于制造长期卧床病人和医院的消臭敷料、绷带、睡









需要电磁波屏蔽场所的涂敷。在涂料中添加纳米 S iO 2, 可使涂料
的抗老化性能、光洁度及强度成倍提高,涂料的质量和档次大大
升级, 据称, 纳米改性外墙涂料的耐洗刷性可由原来的 1000多
















璃中加入 A l2O 3,不仅不影响玻璃的透明度, 而且还会提高玻璃
的高温冲击韧性。一定粒度的锐钛矿型 T iO 2具有优良的紫外线
屏蔽性能,而且质地细腻 ,无毒无臭, 添加在化妆品中,可使化妆
品的性能得到提高。 纳米 S iO 2能够强烈吸收太阳光中的紫外
线,产生很强的光化学活性,可以用光催化降解工业废水中的有
机污染物,具有除净度高 ,无二次污染, 适用性广泛等优点,在环
保水处理中有着很好的应用前景。 在环境科学领域还将出现功
能独特的纳米膜。 这种膜能探测到由化学和生物制剂造成的污
染,并能对这些制剂进行过滤,从而消除污染。
4、结束语
纳米科学是一门将基础科学和应用科学集于一体的新兴科
学,主要包括纳米电子学 、纳米材料学和纳米生物学等。 21世纪
将是纳米技术的时代, 主要是依据纳米材料各种新颖的物理和
化学特性,设计出各种新型的材料和器件。 纳米材料将在新材
料、能源、信息、精细化工等各个领域得到更加广泛的应用
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